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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
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de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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COMUNICADO ÍEHAS DEL DIA ! I 
lia sucedido al cabo lo que no 
tenía otro remedio que suceder da-
dos los términos como había plan-
teado el problema el señor Martínez 
Barrio. Los términos claros y preci-
sos eran estos: O el partido radical 
y su jefe aceptan mis puntos de vis-
ta y cortan a la agrupación que 
acaudilla el señor Gil Robles el ca-
mino para que con estas Cortes 
puedan participar en el Gobierno, 
o me aparto de la disciplina del 
partido para constituir grupo y pro-
ceder según los dictados de mi con-
ciencia . 
Y como ni el señor Lerroux ni la 
mayoría del Comité aceptaron el 
primer término del dilema, quedó 
victorioso el segundo y el señor 
señor Martínez Barrio fuera de la 
disciplina del partido. 
Cuentan que como con buenas 
razones no podía mantener su acti-
tud el flamante discrepante, disiden-
te o lo que sea. alguien le dió pie 
para explicarla preguntándole si 
respondía a algún mandato secreto, 
a alguna imposición masónica, Y 
don Diego contestó negativamente. 
AI buey por el asta y al hombre por 
su palabra, dice el refrán. Pero a 
las palabras de los políticos no hay 
que concederle crédito mayor que 
el mínimo o el ninguno que según 
otros refranes debe concederse al 
sol de invierno, a la cogerá de pe-
rro, a los remos posteriores de la 
raula y aún a las lágrimas de mu-
jer; tanto más por cuanto que el su-
sodicho don Diego había declarado 
más de una vez que no se apartaría 
de Lerroux repitiendo en algún caso 
aquella conocida frase «moriré y mi 
último aliento será para él», Y ya 
se ha visto cómo hace honor a sus 
palabras y a sus propósitos, de mo-
do que aunque el señor Martínez 
Barrio asegura que su conducta po-
lítica|no responde a ningún designio 
masónico, bien pudiera acontecer 
todo los contrario y que el tirón de 
la logias le haya obligado a dar un 
paso que carece de toda justifica-
ción. 
Carece de toda justificación dado 
por él, que presidió las elecciones 
generales y que suscribió si es que 
personalmente no redactó, la de-
claración ministerial del Gobierno 
lerrouxista y que en todo caso, sin 
renegar impúdicamente de su pre-
tendida democracia y de su alar-
deado liberalismo, tiene que rendir-
se a la voluntad del país y recono-
cer que el Gobierno debe estar en 
manos de aquellos a quienes el país 
ha otorgado su confianza. 
Para que el señor Martínez Barrio 
se haya rebelado contra todo eso. 
atiavesándose como un fardo en el 
camino de la más numerosa de las 
minorías, precisamente por ser ca-
tólica, es menester que sobre la ex-
quisita conciencia del discrepante 
de Lerroux haya pesado la obedien-
cia masónica; cosa que a nadie sor-
prenderá, porque es viejo el hecho 
de que estos hombres que alardean 
de librepensadores sean dóciles a 
las sugestiones sectarias y acaben 
por poner en evidencia que carecen 
de libertad y de pensamiento. 
Patricio 
Para ello ha ordenado que no se anuncie la pro-
visión de escuelas hasta que él dé las 
correspondientes instrucciones 
Por seguir la orientación d i Martínez Barrio 
dimite ei gobernador civil de Cádiz 
En los inciden-
tes de San Carlos 
han resultado heri-
dos un guardia de 
Asalto y un tran-
seúnte. 
ânos vamos acostumbrando a 
â noticia: que los escolares pasen 
Süs ratos de ocio —que son veinti-
cuatro horas diarias—en juegos tan 
docentes como romper muebles y 
en8t.resde Universidades. Normales 
^nstitutos, o en hacer ejercicio al 
anco con inofensivas «star» sobre 
unos compañeros de ideología con-
c i a , a nadie llama la atención. 
^ diario puede decirse que paso 
P0r delante del ya histórico «Fuer-
d M San CarIos»' alias' Facultad 
e pedicina. sin que repare apenas 
fn 08 ̂ pactos que los proyectiles 
..an ido dejando esculpidos estos 
u tonos años en muros y puertas y 
aun en las propias ventanas—dicho 
[ea át Paso, casi todas tienen rotos 
cristales-a quienes no libró de 
a Plúmbea pedrea la alambrada con 
qüe algún 





to 30 .Cle parar la circulación de au-
^móviles y tranvías colocando ma-
toros' mesas, y demás impediraen-
s adecuados en medio de la vía, 
ÍCa' no tiene ya novedad, es al- ¡ 
anticuado que la democracia y el 
diento espiritual—que diría 
arcelino Domingo, tan conocido ¡ 
sus gestiones trigueras como | 
*us dramas históricos-ha he-; 
km aparecer. removiendo seme-
ates obstáculos para que más íá-' 
cilmente pudiera desenvolverse la 
nue\ra actividad estudiantil. 
Aunque nadie me lo pida, tengo 
derecho a exponer mi parecer; que 
para algo vivimos en régimen de-
mocrático, que dicen que debe ser 
algo que suena a libertad de expre-
sión. Corre por ahí la voz de que el 
ministro de Instrucción pública, 
— hoy se llama Villalobos, como 
ayer se llamó Madariaga y mañana 
se dirá Pérez —anda muy ocupado 
en la reforma de la enseñanza, A 
ayudarle va esta mi «ideica». obser-
vación, como verá el lector, de no 
poca transcendencia: que a partir 
de la próxima reforma, se conceda 
un tiempo, que no deba ser exiguo, 
al estudio y manejo de la «star», con 
el fin de que en sus frecuentes ac-
tuaciones, no gasten inútilmente 
sus municiones.' hasta el punto de 
que después de cincuenta o más 
disparos, resulten únicamente dos 
o tres heridos. Con este previo entre 
namiento. cada detonación sería el 
anuncio que nos trajera la noticia 
de una heroicidad más del estudian-
te: un guardia de Asalto, víctima de 
su atrevimiento al pretender medir 
sus armas con quienes, si no son 
de estatura tan elevada, poseen es-
tudios superiores y conocimientos 
prácticos en la nueva asignatura. 
Otra ventaja no de despreciar se-
ría que los estudiantes no tendrían 
necesidad de acudir a las clásicas 
verbenas a ejercitarse al tiro al blan-
co sobre muñecos o vasijas jubila-
das, diversión la más aburrida para 
quien ha gustado lo sabrosas que 
resultan las casi diarias y provecho-
sas entrevistas con los camaradas 
de Asalto, 
Nadie nos ha pedido consejo, pe-
ro ahí queda nuestra opinión, por 
si algo vale. 
Gonzalo Asensio 
Madrid-El ministro de la Gober-
nación, al recibir esta mañana a los 
periodistas les dijo que el goberna-
dor civil de Cádiz le había presenta-
do la dimisión de su cargo por se-
guir la política del señor Martínez 
Barrio. 
También —añadió — ha dimitido 
el gobernador civil de Palència, pe-
.ro éste sigue afecto al señor Le-
rroux. 
Un periodista le preguntó al señor 
Salazar Alonso su impresión acerca 
del discurso pronunciado ayer por 
el señor Prieto y el interrogado con-
testó: 
—No lo he leído todavía y como 
ayer no pude escucharlo por no ha-
berme sido posible asistir a la sesión 
de la Cámara, desconozco lo dicho 
por el señor Prieto y no puedo por 
ello dar una impresión de su dis-
curso. 
REGRESAjA MADRID 
EL SEÑOR ROCHA 
Madrid.—Hoy regresó a esta ca-
pital el ministro de Marina señor 
Rocha después de su reciente estan-
cia en Barcelona, 
Manifestó que el día 11 del próxi-
mo mes se celebrará en Alcudia el 
final de las maniobras navales al que 
se propone asistir. 
MANIFESTACIONES 
: DE VILLALOBOS : 
Madrid,—Al recibir hoy a los pe-
riodistas en su despacho el ministro 
de Instrucción Pública señor Villa-
lobos les dijo que ya ha quedado re-
suelto el problema de la instalación 
. del Colegio de Sordo-Mudos el cual 
quedará instalado en inmejorables 
condiciones de higiene. 
Añadió que ahora se propone vi-
sitar todos los centros de enseñanza 
de Madrid para darse cuenta de las 
condiciones en que estos centros 
funcionan. 
Dijo también que había recibido 
a una comisión de cursilistas de 
1933 que le pidió que se les coloque 
rápidamente. 
— He ordenado-dijo el ministro 
de Instrucción—al director general 
de Enseñanza que no se hagan 
anuncios para proveer escuelas 
mientras yo no de las debidas ins-
trucciones, pues quiero acabar con 
la vergüenza de que existan más de 
16.000 escuelas vacantes o servidas 
por interinos. 
EL CORONEL CA-
PAZ A TETUAN 
Madrid, —Esta mañana ha salido 
para Tetuán el coronel Capaz, 
Hace el viaje en avión y en Tetuán 
esperará las órdenes del Gobierno 
para trasladarse a Santa Cruz Mar 
Pequeña, 
PIDIENDO LA MODIFICA-
CION DE UN DECRETO 
Madrid,—El alcalde de esta capi-
tal, señor Rico, visitó hoy al minis-
tro de Instrucción pública para ro-
garle que modifique un decreto que 
hoy aparece en la «Gaceta» nom-
brando la Junta Protectora del Ma-
drid Artístico, Histórico y Monu-
mental, por entender que en dicha 
disposición se invaden atribuciones 
del Municipio madrileño. 
El señor Villalobos prometió aten-
der las indicaciones del señor Rico, 
Hoy domingo, a las once, inauguración 
de la temporada 
POR L A MAÑANA D E O N C E A DOS Y D E 
SEIS A O C H O D E L A N O C H E 
GRANDES CONCIERTOS 
Gran variedad en mariscos, pastelería y fiam-
bres. Cerveza Mahou Pilsen y Munich. Ver-
raouth Branca. Especialidad en la prepara-
ción de cocktails, RoVs de naranja, 
fresa natural, etc. 
- Suscríbase usted a ACCION -
8 I f 5 
En cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en la Asamblea Remola-
chera celebrada en el domicilio so-
cial de la Federación Turolense de 
Sindicatos Agrícolas el día 15 de 
Abril próximo pasado y habiendo 
sido desatendidas por la Azucarera 
de Santa Eulalia las reclamaciones 
hechas hasta ahora, esta UNION de 
REMOLACHEROS ha llevado el 
pleito ante el Jurado Mixto Remola-
chero-Azucarero de Zaragoza, al 
cual ha elevado el siguiente escrito: 
«AL JURADO MIXTO 
Luis Monreal y Tejada, secretario 
de la Unión de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja, compare-
ce ante ese Jurado Mixto en nombre 
y representación de los cultivadores 
de remolacha de la zona de Teruel, 
autorizado para esta actuación por 
la asamblea de cultivadores celebra-
da en Teruel el día 15 de Abril pa-
sado, según certificación que se 
acompaña. 
Es objeto de esta reclamación so-
licitar de ese Jurado Mixto que, en 
uso de sus atribuciones, declare cual 
sea la contratación válida en la zona 
referida, destruyendo de esta mane-
ra la confusión que ha pretendido 
introducir la Azucarera de Santa 
Eulalia, mediante una rectificación 
de contratos tan arbitraria como in-
justificada. Explicaremos los he-
chos. 
En los meses de Noviembre y Di-
ciembre la mencionada fábrica rea-
lizó la contratación en la proporción 
que estimó por conveniente y entre-
gó los correspondientes contratos a 
los cultivadores. 
Con fecha 7 de Febrero se firmó 
en Madrid, en la Comisión Mixta 
Arbitral Agrícola, el convenio entre 
industriales y cultivadores que co-
mo parte de la prueba documental 
se acompaña. Entonces la fábrica a 
que nos referimos solicitó de los 
cultivadores la entrega de los con-
tratos para hacer las modificaciones 
que el pacto imponía. 'La buena fe, 
nunca bastante sometida a prueba, 
de los agricultores hizo que, efecti-
vamente, los entregaran y prepara-
sen sus tierras con arreglo a la con-
tratación que en ellos figuraba y que 
se tenía por firme y segura. 
El convenio de 7 de Febrero, fruto 
de las negociaciones emprendidas 
por los representantes remolacheros 
para mejorar las condiciones decon-
tratación ofrecidas unilateralmente 
por las empresas, lógicamente intro-
ducía modificaciones en beneficio de 
los cultivadores, como eran el au-
mento de precio, la formación del 
cupô de reserva, etc. 
Además fijaba unos cupos «míni-
mos» de contratación para cada fá-
brica, a fin de evitar una brusca re-
ducción de cultivo que resultaría 
ruinosa. Este es el objeto que se 
perseguía con la fijación de cupos: 
garantizar a los labradores un míni-
mo de cultivo para la campaña 1934-
35 de 953,200 toneladas. Es natural 
que el convenio no impedía a las fá-
bricas pasar de esas cifras en su 
contratación y así lo han entendido 
algunas de ellas que han rebasado 
su cupo sin protesta por parte de 
nadie, sino muy al contrario, con 
gran satisfacción de los remolache-
ros. 
La Azucarera de Santa Eulalia, 
cuando ya las tierras estaban prepa-
radas e incluso sembradas, devolvió 
los contratos que había recogido, 
habiendo introducido en ellos me-
diante estampillas, las modificacio-
nes ordenadas por el pacto, Pero 
además, en los contratos devueltos 
aparece tachado el número de tone-
ladas contratadas y puesto encima 
otro estampillado, que en la mayo-
ría de los casos es el 20, el 30 y has-
ta el 50 por ciento menor que la ci-
fra primitiva. 
Acompañamos cinco contratos 
como prueba de lo que venimos di-
ciendo. 
Es decir: que con ello se vulnera 
abiertamente el convenio de 7 de 
Febrero ya que éste en su estipula-
ción segunda autoriza a las fábricas 
a descontar únicamente el tres por 
ciento en cada contrato para formar 
el fondo de reserva con que se había 
de rectificar los errores de contrata-
ción. 
Realizó un acto la Azucarera de 
Santa Eulalia que en Derecho Civil 
tendría toda la invalidez de la modi-
ficación caprichosa de un contrato 
firme por una de las partes sin con-
sentimiento de la otra, pero que 
por su forma en Derecho Penal po-
dría recibir otra denominación. Por-
que la reatlficación (llamémosla así) 
está hecha en forma tan burda que 
se lee perfectamente la cifra primiti-
va y un simple cotejo de letras entre 
la de dicha cifra y la del resto del 
contrato sería concluyente para de-
mostrar cual era su primera forma. 
. Y no se diga que esto se hizo aco-
giéndose al tantas veces menciona-
do convenio, pues ya hemos demos-
trado que es imposible mantener 
esta posición. Por otra parte, espe-
ramos que el digno vocal de ese Ju-
rado y representante en Zaragoza 
de la Compañía de Industrias Agrí-
colas se ratificará en las manifesta-
ciones que hizo en una de las pri-
meras reuniones de la Comisión 
distribuidora del cupo de reserva. 
Decía el señor Arribas que los cu-
pos señalados en el convenio eran 
mínimos y que si alguna fábrica se 
había excedido de ellos en la con-
tratación, ni estaba autorizada a re-
ducir más del tres por ciento, ni por 
el exceso había de recibir quejas de 
nadie. 
Por todo lo cual, pedimos al Ju-
rado Mixto que declare que la con-
tratación hecha primitivamente por 
la Azucarera de Santa Eulalia en la 
zona de Teruel, rebajada en el tres 
por ciento, es la única válida y efec-
tiva. 
Ligada a esta petición y como 
consecuencia de ello, solicitamos 
que se conceda la semilla para ese 
tonelaje en las condiciones que mar-
ca el contrato o sea al precio de 
1'50 pesetas el kilogramo y que por 
la fábrica se devuelva 0'75 pesetas 
por cada kilogramo de remolacha 
que indebidamente se cobró a 2'25 
pesetas, es decir, como si excediese 
de la cantidad que el contrato de-
termina, por haberse estimado co-
mo válida la cifra superpuesta. 
Así es de justicia. 
Si además de los documentos pre-
sentados, el Jurado estimase precisa 
la práctica de otra prueba, el que 
suscribe solicita que se le notifique 
para aportarla a su debido tiempo. 
Zaragoza 18 de Mayo de 1934,-
Firmado: Luis Monreal y Tejada.» 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
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Unos atracadores matan a un 
jobradorysellevan 18.000 ptas. 
0̂s autores de la fechoría son detenidos por 
la fuerza pública 
Un grupo de desconocidos mata a tiros a un minero 
de Laviana 
Ayer se inauguró la Feria de Muestras 
en Valencia 
Barcelona.-Esta mañana se céle-
te la fiesta conmemorativa del 46.° 
aniversario de la Primera Exposi-
ción Universal celebrada en esta ca-
P Después de varios actos religiosos 
je colocaron flores en el monumen-
to elevado al señor Ríus y Taulet, 
alcalde que fué de esta capital y 
principal propulsor de la Exposi-
ción. 
ESTAFADOR ENTRE-
rOADO A FRANCIA = 
Barcelona.-Ha sido entregado, 
accediendo a la extradiccíón solici-
tada por Francia, el estafador fran-
cés Armando Badíe, detenido en 
ésta hace algún tiempo. 
LA FERIA MUESTRA-
jPERIODICO M U L T A D O 
Oviedo. —El gobernador civil ha 
impuesto una multa de 10,000 pe-
setas al diario socialista «Avance», 
por la publicación de artículos inju-
riosos para la autoridad. 
ATENTADO CONTRA 
: UN PATRONO : 
RIO DE VALENCIA 
Valencia,—Para inaugurar la Fe-
ria Muestrario han llegado a esta 
tipital el jefe del Gobierno, señor 
Samper y los ministros de Comuni-
caciones e Industrias, señores Cid e 
Iranzo, 
Fueron recibidos por las autori-
dades y personalidades. 
Se les rindieron los honores de 
ordenanza, 
En el Ayuntamiento se celebró 
después gran recepción. 
Por la mañana inauguraron la Pe-
na Muestrario, pronunciándose en 
el acto varios discursos. 
En los viveros de la Villa se cele-
bró un almuerzo en honor de los 
ministros. 
Por la noche se celebró un ban-
quete al que asistieron 1.600 comen-
sales. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
Tarragona. —Comunícsm de Reus 
lúe una locomotora que hacía ma-
niobras arrolló en un paso a nivel 
a una tartana, 
Resultaron muertos dos de los 




^Lérida.-Un auto de la matricula 
árbo?83 a estrella:rse contra un 
Tr 
lo re8 de los ocupantes del vehícu-
^ natura^ de Lyon todos ellos, 
malre8Ultado COn heridas áravísí' 
^ I ^ l ^ U N COBRADOR Y 
Ï Ü £ ^ N 18.000 PESETAS 
ULQLCOY ~En el Paseo de Molinar 
cobr í¡lstoleros dispararon sobre el 
tándolor Raíael PéreZ VeTdÚ' raa" 
U«D!SPUésse levaron 18.000 pese-
Olí • 
vab 
^ue la víctima de este suceso lle-
11 Para Pago de jornales. 
Sa 3 atracadotes se dieron a la fu-
t̂en 0̂ posteriormente han sido 
ldos' ingresando en la cárcel. 
^DO SOCIAL 
^des n Laviñ'':ia' un ér"P0 
miner̂ 0nocidos agredió a tiros al 
^rto é Cortés, que resultó 
"Us r COnsecuen«:ia de las herí-
Sç cibidas en la agresión. 
ee el atentado tiene ca-
^r «ocial. 
• 
Cádiz. —Esta mañana, cuando el 
patrono panadero Juan Dueñas Sa-
lomón se hallaba en un estableci-
miento, pasó un desconocido que 
le hizo un disparo sin herirle y em-
prendió rápidamente la fuga. 
NUEVA LINEA AEREA 
Palma de Mallorca. —Desde el día 
primero de Junio se establecerá un 
servicio aéreo entre Marsella y Ar-
gel, que hará escala en Alculdia, 
Admitirá pasajeros y carga, 
UN CAMPESINO ELEC-
TROCUTADO 
Badajoz,—En las proximidades 
del pueblo de Monesterio, a conse-
cuencia de una chispa eléctrica que-
dó electrocutado el obrero agrícola 
Basilio Layago, 
También resultó muerta la caba-
llería. 
Un vecino que le acompañaba su-
frió las consecuencias de otra des-
carga; pero pudo reaccionar no obs-
te los síntomas de asfixia, 
DESPRENDIMIEN-
TO DE TIERRAS 
Lérida,-En las obras de cons-
trucción de una casa en la Seo de 
Urgel, se produjo un desprendi-
miento de tierras. Quedaron sepul-
tados Juan Torres Casado y otro 
obrero que no ha sido idedtificado, 
UN CRIMEN 
En Bulgaria un golpe de Estado 
establece la dictadura militar 
Viena.—Ayer circuló por esta ca-
pital con gran insistencia el rumor 
de que en Bulgaria había estallado 
un movimiento revolucionario y ha-
bía sido asesinado el Rey, 
Después se ha sabino lo ocurrido. 
No ha habido tal atentado contra 
el monarca. 
Se trata de un golpe triunfante 
que ha establecido la dictadura mi-
litar. 
Se ha constituido un Gobierno 
de fuerza. 
Lo integran militares y civiles. 
El Gobierno ha disuelto el Parla-
mento y ha declarado el estado de 
guerra en todo el país. 
El movimiento es análogo al del 
general Primo de Rivera en España 
en 1923. 
DON ALFONSO EN ROMA 
Roma,—Don Alfonso de Borbón, 
que se encuentra actualmente en 
Roma, ha visitado ayer las catacum-
bas de San Calixto, acompañado de 
sus hijas Beatriz y Cristina. 
El superior de los Salesianos, en-
cargado del cuidado de las catacum-
bas, regaló a los visitantes medallas 
de San Juan Bosco. 
INUNDACIONES 
: EN NOVARA : 
Roma,—Los periódicos anuncian 
que en la región de Novara los cam-
pos están inundados en una exten-
sión de 15 kilómetros cuadrados. 
Las cosechas han quedado com-
pletamente destruidas y numerosas 
granjas han sufrido daños de impor-
tancia. 
Los daños materiales producidos 
por la inundación, se estiman en 
más de tres millones de liras. Se es-
tán organizando urgentemente so-
corros, 
UN RAID AEREO 
Marignane,— El avión «Are en 
Ciel», pilotado por el aviador Mer-
Alhama de Granada,—Por anti-
guos resentimientos de familia, 
Francisco Navarrete García se apos-
tó en las afueras de la población, y 
al pasar su cuñado Mariano Cabe-
zas Muñoz, le disparó dos tiros de 
escopeta, produóiéndole una herida 
gravísima. 
La Guardia civil detuvo al agre-
sor. 
UN ACTO DE SABOTAJE 
Meca fie la ¡IÉIÉII oreanica 
Balneario de Panticosa. 
Revolución de precios 1934. 
Envíe su tarjeta de señas a: 
M m de Paatlcosa S. II. 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
Conservará el folleto que reciba. 
moz, llevando a bordo otras seis 
personas, ha emprendido el vuelo 
esta mañana, a las cinco y doce mi-
nutos, con rumbo a Natal, 
El avión hará escala en Casablan-
ca, de donde seguirá a San Luis del 




Nueva York. —El centro de la agi-
tación obrera, que desde hace algu-
nos días reina en el país, ha sido 
trasladado a la costa del Pacífico, 
donde se encuentran en huelga los 
Dockers, 
Con este motivo se han registra-
do diversos choques en distintos 
lugares, entre Dockers huelguistas 
y esquiroles. 
En San Francisco, esta mañana, 
se produjeron dos encuentros en-
tre obreros en huelga y los esqui-
roles, ! viéndose obligada la Poli-
cía a intervenir para restablecer el 
orden. 
Poco después un grupo de unos 
400 huelguistas lograron subir a un 
barco, en el que un equipo esqui-
rol se dedicaba a las tareas del des-
cargue, y acometiéndoles con trozos 
de hierro hicieron huir del barco a 
los esquiroles. 
Rápidamente intervino nuevamen-
te la Policía que hizo huir a los 
huelguistas. 
En Alameda, un grupo de doce 
autamóviles, ocupados por obreros 
huelguistas, persiguió a los autobu-
ses en que viajaban los obreros es-
quiroles que se dirigían al lugar del 
trabajo, y los huelguistas apedrea-
ron a los vehículos de esquiroles, 
causando daños en el mismo. 
Hasta ahora no se sabe si a con-
secuencia de estos repetidos cho-
ques entre huelguistas y esquiroles 
han resulado algunas personas he-
ripas. 
En vista del cariz que toma la 
huelga, ha salido de Nueva York, en 
aeroplano, el secretario adjunto del 
departamento del Trabajo, con ob-
jeto de tomar cartas en el asunto y 
ver la manera de solucionar el ac-
tual conflcto. 
Se teme que la huelga se extienda 
a los demás puertos del país, 
LA PAN EUROPEA 
Marcha a Cádiz el exdírector de 
Seguridad señor Menéndez 
Va a declarar en juicio oral de la causa contra el 
capitán Rojas 
Casares Quiroga y Del Pozo entregan a la Audiencia sus 
declaraciones por escrito 
Gil Robles dice que la posición de la CEDA 
está ya perfectamente definida 
Madrid,—Durante el día de hoy 
ha continuado en el mismo estado 
la huelga de obreros metalúrgicos. 
Un grupo de huelguistas apedreó 
un comercio de ferretería establecí-
do en la calle de Méndez Alvaro, 
Otro grupo agredió a un obrero 
fontanero llamado [¡Segundo Herre-
ro, que resultó con heridas de pro-
nóstico reservado. 
LO QUE DICE EL SE-
: ÑOR GIL ROBLES : 
Madrid. —Los periodistas interro-
garon al señor Gil Robles acerca del 
debate parlamentario de ayer tarde. 
El señor Gil Robles dijo que el se-
ñor Prieto había conseguido ayer 
con mucha habilidad hacerse aplau-
dir por los republicanos, contribu-
yendo también en gran parte a ello 
la inoportunidad de Renovación Es-
pañola al plantear el debate, 
ANTE LA VISTA DE LA 
CAUSA POR LOS SUCE-
SOS DE CASAS VIEJAS 
Madrid.—Ha marchado ajCádiz el 
eu director general de Seguridad, 
don Arturo Menéndez, para decla-
I rar en el juicio oral de la causa ins-
[ truída con motivo de los trágicos 
sucesos de Casas Viejas, 
I Hoy estuvieron en la Audiencia 
de Madrid para entregar las contes-
taciones a los interrogatorios que 
por escrito se les hicieron, el ex mi-
nistro de la Gobernación señor Ca-
sares Quiroga y el ex gobernador 
I civil de Cádiz señor Del Pozo (don 
Pedro), 
i 
REUNION DE LA ML-
[ NORIA RADICAL : 
i Madrid, — La minoría radical cele-
j brará su próxima reunión el jueves 
' de la semana entrante por la maña-
¡na. 
Después será obsequiado con un 
I banquete el señor Lerroux, 
Gijón, —Anoche unos desconoci-
dos arrojaron dos botellas pe líqui-
dos inflamables a la Tintorería Ale-
mana, industria boicoteada por 
haber despedido a unos obreros. 
Acudió el vecindario y logró so-
focar el incendio. 
OBRERO SEPULTA-
DO EN UNA MINA 
León, —En la mina «Santa Lucia», 
propiedad de la compañía hullera 
Vasco-Leonesa, a causa de un des-
prendimiento de tierras quedó se-
pultado el obrero Santiago Gutié-
rrez, de 26 años. 
Cuando lograron extraerle era ya 
cadáver, 
¿PARA LA FABRICA-
CION DE BOMBAS? 
Zaragoza. —En un taller de carre-
tería han sido robados 24 bujes de 
carros. 
El dueño del establecimiento ha 
dado cuenta del hecho a la policía 
más que por el valor de la mercan-
cía robada por sospechar que se tra-
ta de utilizar los bujes para la fabri-
cación de bombas de gran potencia, 
MANIOBRAS COM-
BINADAS 
Ferrol, —En Septiembre próximo 
se celebrarán en las costas gallegas 
unas maniobras combinadas de la 
escuadra, el ejército y la aviación. 
UNA TORMENTA ARRASA 
LA HUERTA MURCIANA 
Murcia, —Ha descargado sobre es-
ta provincia una horrorosa tormen-
ta. 
La huerta murciana ha quedado 
totalmente asolada. 
Las pérdidas se elevan a varios 
millones de pesetas. 
Hoy recorrió las calles una mani-
festación de huertanos para pedir! 
de los poderes públicos los oportu-
nos auxilios económicos. 
Una comisión que se destacó de j 
los manifestantes visitó al goberna-
dor civil, que les promatió elevar 
sus pretensiones al Gobierno y apo-
yarlas por creerlas de justicia. I 
Viena,-Anoche, en una gran re-; LOS DISIDENTES 
unión celebrada por la Conferencia 
Pan Europea, y a la que asistieron 
los miembros del Gobierno, los del 
cuerpo diplomático y más de mil 
personas, el canciller Dollfus pro-
nunció un discurso, en el qne ase-
guró una vez más el apoyo de Aus-
tria a la idea Pan Europea y su con-
curso personal, 
LA PLATA EN LOS 
lj Madrid,-En la secretaría del se-
ñor Martínez Barrio han manifesta-
• do que continúan recibiéndose ad-
1 hesiones de provincias al nuevo par-
tido radical-demócrata. 
DETENCION DE MO 
NEDERAS FALSAS 
, Madrid. — En Cuatro Caminos han 
sido detenidas hoy dos mujeres que 
1 se dedicaban al tráfico de moneda 
jfalsa, 
LA «CEDA» NO PUBLICA-
RA NINGUN MANIFIESTO 
Madrid.-El señor Gil Robles ha 
manifestado que es totalmente ine-
xacto y carece de todo fundamento 
el rumor de aue la CEDA vaya a 
publicar un manifiesto haciendo de-
claraciones de republicanismo. 
Estima el señor Gil Robles que la 
actitud de la CEDA respecto al ré-
gimen ha quedado suficientemente 
definida cuando ratificó su adhesión 
a aquel con motivo del discurso 
pronunciado por su jefe en su últi-
ma intervención parlamentaria. 
Juzga antidemocrático que se 
quiera (xpulsar del régimen a un 
partido que fué el que trajo a la Cá-
mara mayor número de diputados 
en alianza con los radicales. 
Oee que la CEDA prestará mejo-
res servicios al régimen que algún 
otro partido que blasona de repu-
blicanismo. 
DICE EL SUBSECRETARIO 
: DE GOBERNACION ; 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación al recibir a los periodistas 
les dijo que el gobernador civil de 
Alicante le comunica que han sido 
detenidos los dos individuos que 
asesinaron hoy a un cobrador en 
Alicante y le robaron 18,000 pesetas. 
Los dos detenidos han confesado 
su delito. 
Añadió que el gobernador civil de 
Oviedo le comunica que tiene¡la im-
presión de que el lunes próximo rea-
nudarán el trabajo los 10,000 obre-
ros mineros que están en huelga en 
la cuenca asturiana, 
FALLECE UN GENERAL 
: DE INGENIEROS ; 
Madrid,—En esta capital falleció 
hoy el general de Ingenieros, don 
Juan Montero Esteban, 
MITIN SUSPENDIDO 
Madrid,—De nuevo ha sido sus-
pendido por orden gubernativa el 
mitin albiñanista que había de cele-
brarse mañana en el Teatro de la 
Comedia, 
ESTADOS UNIDOS 
Washington. — Algunos de los 
miembros del Bloque de la Plata, 
estiman que la aprobación por el 
Parlamento de las leyes "sobre las 
cuales llegaron ayer a un acuerdo 
los miembros del citado Bloque y 
el presidente Roosevelt, tendrán co-
mo consecuencia la convocatoria de 
una conferencia monetaria interna-
cional, 
EL VIAJE DE UN MINISTRO 
Atenas. —El señor Goering se ha 
negado a recibir a los periodistas y 
a hacer declaraciones de ninguna 
clase sobre el objeto de su viaje a 
Atenas. 
En la legación de Alemania en 
esta capital se observa igual reser-
va. 
L1TVINOFF EN GINEBRA 
Ginebra. —Esta mañana ha llega-. 
do a Ginebra el comisario soviético 
señor Litvinoff. Celebrará esta tar-
de una conferencia con el ministro 
de Negocios Extranjeros frencés se-
ñor Barthou. 
- DE -
N E U M A T I C O S 
Por máquinas para fabricar cubiertas 
- nuevas, importadas de Alemania -
Vea mi grandiosa Exposición 
en la Feria Muestrario de 
Valencia 
(Del 17 de Mayo al 1.* de Junio) 
C A S ^ C E N T R A L : 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL 
SUCURSALES: VALENCIA. Gran VíaM. delTuria. 36. Teléfono 
15.225. — ALCAÑI2, Blasco, 4, Teléfono, 64. 
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EN LA DIPUTACION En sus últimas reuniones plena-
rias, el Consejo Superior de la Pro-
pagación de la Fe ha tomado el 
acuerdo de extender a todo el mun-
do la llamada «Jornada Misionera 
del Dolor»: Desde hace cuatro años 
viene celebrándose en Italia, con re-
sultados sorprendentes, en el do-
mingo de Pentecostés. En 1933 fue-
ron más de 200 diócesis italianas las 
que celebraron la «Jornada», cuyos 
frutos maravillosos llenaron el cora-
zón del Papa, son sus palabras, de 
«dulce consolación». 
Por ello el Consejo superior de la 
Propagación de la Fe, con la apro-
bación y bendición especialísima 
del Papa ha querido extender al 
mundo entero esta «Jornada Misio-
nera del Dolor», que se celebra en 
este día de Pentecostés, para que 
así se multipliquen más y más los 
frutos del Espíritu Santo en las Mi-
siones, haciendo germinar la semi-
lla de la fe con tanto afán y trabajo 
depositada por nuestros misioneros 
en el surco de la gentilidad. 
Esta «Jornada Misionera del Do-
lor» va enderezada a conseguir de 
las almas que sufren corporal o es-
pírítualmente en los hospitales, clí-
nicas y cárceles etc. o en sus pro-
pias Casas que ofrezcan a Dios sus 
dolores y sufrimientos por las Mi-
siones. Es, pues, una campaña de 
índole puramente espiritual, cuyos 
frutos Dios solamente podrá cono-
cer. 
La racionabilidad de esta «Jorna-
da del Dolor» está clara para todo 
creyente. Es la gracia el factor prin-
cipal en la conversión de las almas; 
la oración, el camino ordinario pa-
ra conseguirla y el dolor resignado, 
ofrecido a Dios en reconocimiento 
de su dominio supremo sobre todas 
las cosas, la mejor oración que sube 
a los cielos desde este lugar de 
amarguras y penas. Sufriendo pues, 
resignados, desde nuestro ingrato 
lecho del dolor, apurando nuestra 
alma cálices de agenjo en nuestra 
casa cooperamos eficacísimamente 
a la obra heroica de nuestros intré-
pidos misioneros que en Asia, Amé-
rica, Oceania y Africa siembran in-
fatigables la semilla del Evangelio. 
V. Pamplona 
A la edad de 66 años, y cuando 
nada hacía presagiar tan fatal des-
enlace, entregó ayer mañana su al-
ma a Dios el que fué su siervo don 
José Monterde Portea. 
E. P. D. 
Hombre de esclarecido talento, 
fiel cumplidor de su deber, ecuáni-
me en sus juicios y verdaderamente 
católico, don José Monterde supo 
llegar adonde quiso y sentir la ver-
dadera satisfacción de verse respe-
tado y admirado por todos sus con-
vecinos y amigos. 
En diferentes ocasiones, sus in-
contables amigos lleváronle al Con-
cejo, donde llegó a ser alcalde, v su 
paso por el Ayuntamiento dejó hue-
llas de indeleble honradez y justicia 
como buen administrador que fué 
de los bienes a él confiados. 
En la actualidad ocupaba el cargo 
de notario eclesiástico, que venía 
desempeñando desde hace muchos 
años. 
Su vida puede decirse ha sido la 
de un verdadero maestro de la Hu-
manidad ya que siempre, por muy 
atareado que estuviese, en su des-
pacho se contaban por docenas los 
jóvenes que iban a educarse con las 
enseñanzas de este caballero. 
La muerte del señor Monterde se-
rá generalmente sentida y esta prue-
ba de pesar quedará manifestada 
hoy y mañana con motivo de los ac-
tos de funeral y traslado de los res-
tos mortales del finado al Campo-
santo, actos que tendrán lugar con-
forme se indica en la esquela inser-
ta en este mismo número. 
Que Dios acoja en su seno al vir-
tuoso don José y dé resignación 
a sus desconsolados hermanos y de-
más familia para sobrellevar esta 
irreparable pérdida que lloran, por 
la°cual les enviamos nuestro más 
sincero pésame y renovación de 
amistad. 
la casa núme-
• ro 7, de la ca-
lle Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
#̂ - „ J j ^ un chalet en 
^ * ® ' " ^ ® el ensanche 
de esta ciudad. Razón; Relojería 
Polo. va» 
Podrá usted adquirirla de su propiedad y en su misma fin-
ca, si ésta reúne alguna de las varias cualidades propicias 
para ello. EDUARDO RLII7. constructor. 




Se reciben encargos en la carnecería de C L A R A 
PARICIO, plaza de Carlos Castel, 31 
Los despojos se venderán en la única casquería, 
calle de Tomás Nougués, 6 
Precios muy e c a n ó m k o s 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, acompañado de sus 
bellas y elegantes hijas, el rico ban-
quero de esta plaza don Francisco 
Garzarán. 
— De Zaragoza, don Angel Zorrilla, 
ingeniero agrónomo. 
— De Alcañiz, don Julio Galán, 
acreditado comerciante de aquella 
plaza. 
— De Pancrudo, el veterinario don 
Esteban Soria Lechago, joven ami-
go nuestro. 
— De Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, nuestro estima-
do convecino don Pedro Manuel 
Gómez. 
— De Zaragoza, el ingeniero don 
Humberto Bofill, el sastre don Luis 
Ortega y don Lorenzo Clúa. 
— De Caminreal, el veterinario don 
Andrés Edo. 
— De Valencia, don Joaquín Valls. 
Marcharon: 
A Valencia, la caravana de propa-
gandistas de la Feria Muestrario de 
Santánder y al frente de la cual va 
don Juan Campulí. 
— A Daroca, don Aurelio Mallent. 
— A Camarena, don Fernando Gil. 
— A Alcañiz, don Mariano Domè-
nech, veterinario. 
— A Valencia, don Matías Fuertes. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia; 
Comisión de Torre del Compte; 
señor arquitecto provincial; don Bal-
tasar Zuriaga, de Teruel. 
— En el periódico oficial de la pro-
vincia se inserta una circular de la 
Dirección general de Administración 
encareciendo a los Ayuntamientos 
dé a sus funcionarios aparejadores 
facilidades para asistir a la Asam-
blea Nacional de Aparejadores du-
rante los días 21 al 26, ambos inclu-
sive, del actual mes. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos; 
Don Antonio Caja, 960'00 pesetas. 
» Luis Suárez, 7.389'53. 
» Arsenio Sabino, 1.463*90. 
» Nicolás Monterde, 2.151'65. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. —Francisco y José 
Benedicto Lahuerta, hijos de Andrés 
y Cesárea. 
Carmen Muñoz Calvé, de Aleadlo 
y Rosario. 
María Hernández Sebastián, de 
Domingo y Josefa. 
Defunciones.-José Monterde For-
tea, de 66 años de edad, soltero, a 
consecuencia de asistolia.—Valen-
cia, 9. 
Evaristo Montolío Galve, de 17 
meses; bronquitis.-San Julián, 81. 
AYUNTAMIENTO 
-
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad local varios ex-
cursionistas procedentes de Santan-
der que van anunciando la Feria 
Muestrario. 
— Hoy vuelven a reunirse los seño-
res que integran la Comisión desig-
nada para tratar de la construcción 
de la nueva plaza de Toros. 
— Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, celebra-
rá sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Conforme está anunciado, esta 
tarde, a las cuatro y media podre-
mos admirar la primera de las no-
villadas que el señor Favila López 
nos ofrece en su plaza portátil. 
Nuestro paisano el ya famoso ño-
villero Silvino Rodríguez «Niño de 
la Estrella» y el no menos valiente y 
pundonoroso diestro aragonés Lá-
zaro Obón tienen gran interés en 
actuar ante nuestro público y por 
tanto vienen decidos a proporcio-
narnos una gran tarde. 
Aspiración ésta que creemos ve-
rán colmada ya que los novillos 
sentenciados a morir a manos de 
esos bravos muchachos no pueden 
acusar mejor trapío y casta. 
El público desfiló ayer por dicha 
plaza de toros y reconoció el «méri-
to» de esos novillos. 
Así pues, todo nos invita a pasar 
un buen rato. 
Hasta el martes, que daremos 
cuenta de esta inauguración tauró-
fila. 
Zoquetillo 
HALLAZGO DE UN 
HOMBRE MUERTO 
En la balsa existente en la partida 
denominada El Castalejo, de este 
término municipal, fué encontrado 
un cadáver que resultó ser el del ve-
cino de esta localidad Pedro Ramos 
Escuín, de 72 años de edad, viudo, 
de oficio del campo. 
Alcorisa 
PRIMERA COMUNION 
Este pueblo ha puesto una vez 
más de manifiesto su religiosidad 
tomando la Comunión por vez pri-
mera más de trescientos niños y ni-
ñas. 
La misa se vió sumamente concu-
rrida y en ella pronunció un bello 
sermón el culto párroco de esta po-
blación don José María Blasco. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los niños marcharon a los salones 
de Agrupación Femenina Aragone-
sa, donde fueron obsequiados con 
un refresco. 
Por la noche, el grupo artístico 
de dicha entidad celebró una velada 
teatral representando con verdade-
ro acierto el drama en tres actos 
titúlado «Fuego del cielo» y el sai-
nete «Jesús que criada». 
Las simpáticas «artistas» señori-
tas Rafaela Membrado, Leonor Cal-
vo, Felisa Rueda, Encarnación, Pi-
lar y Teresa Espallargas, Teresa 
Oneda, Ramona y María Peralta, 
Josefina Ornuelas, Pascuala Cíérco-
les y Pilar Gracia demostraron ser 
dignas discípulas de doña Paquita 
Garín, directora de escena. 
La velada resultó admirable y sus 
organizadores fueron largamente 
aplaudidos. —C. 
Hotei Victoria 
Plaza del Angel.-MADRID 
El mejor Hotel y Restaurant. 
Nueva Dirección. Importantes 
reformas. Pensión de 25 a 35 
ptas. Habitaciones, desde 10, 
Conforme anunciamos, anteayer 
celebró sesión ordinaria la Corpo-
ración provincial. 
En ella adoptó los siguientes 
acuerdos; 
Aprobar las altas y bajas ocurri-
das en el Hospital provincial y Casa 
de Beneficencia. 
Confirmar el traspaso de ]a#aco-
gída de lactancia Aurelia B. Alegre 
y se encargue de su cuidado Migue-
la Cebrián Castelló, esposa de Mi-
guel Barea, vecinos de Escorihuela; 
y el del acogido Juan Mirav te Gar-
gallo a favor de Josefina Villarroya 
López, esposa de Isaac Villarroya, 
vecinos de Gúdar. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos, de 
María del Patrocinio Navarrete y 
Manuel Navarrete Bertolín, de Sa-
rdón. 
El idem en la misma como acogi-
do de lactancia, del niño Juan P. 
Martín Soriano, de Teruel. 
Idem en la idem y cuando por 
turno les corresponda, de Juan Gil 
Marco y Cecilia Valero Sánchez, de 
Blancas. 
Quedar enterada de una carta de 
la señorita Suceso Aguilar, «Miss 
Aragón», saludando a las autorida-
des de esta localidad y mujeres ara-
gonesas. 
Hacer constar en acta el agrade-
cimiento de la Corporación por la 
nueva imposición de 250 pesetas, 
hecha por el señor Presidente de la 
República en la cartilla de la Caja 
postal de Ahorros de que es titular 
el niño de esta Casa de Beneficencia 
Julián Rodríguez Sánchez. 
Informar al señor ingeniero-jefe 
de Obras públicas en el sentido de 
que por esta Corporación no hay 
inconveniente en que se establezca 
una línea de conducción de energía 
elétrica entre Alcañiz y las obras de 
ampliación de la Estanca de dicha 
ciudad, ni en que se estableza la 
solicitada por don Pedro Corella 
Royo para alumbrado de Linares 
de Mora. 
Aprobar los precios medios. 
Desestimar, con gsentímíento, la 
instancia de los alumnos de 4.° cur-
so de la Escuela Normal, solicitan-
do una subvención para la realiza-
ción de una excursión cultural por 
varias capitales de España, por no 
existir para ello consignación en el 
presupuesto provincial vigente. 
Aprobar el presupuesto de las 
obras de arreglo y apeo de un muro 
Hoy, domingo, a las 
dia, si el tiempo l o p e r ^ ^ t 
da mumapal dará un Co Bi 
el kiosco de la Glorieta c to 
al siguiente programa- ^ arre£ 
PRIMERA PARTE 
x .TVK.̂  
1. ° «Amor y patria». Paw 
- S i m ó n Vázquez. Sodoí)le 
2. ° «Einzoren». danza árak 
de San José. 
3. ° «Bolero», baile clásio. 
ñ o l . - T . Bretón. 8Í%a 
SEGUNDA PARTE 
1.° Raymond», overtu 
Tho mas. 
2.° «El sitio de Zaragoza, t L 
s í a . - A . Ondrid. 'lant* 
3.° «La Giralda», pasodobl 
)pez Juarrán. ' ̂  Ló  
en la Casa provincial de Beneficeñ 
cía y autorizar la realización de ï 
mencionada obra. la 
Idem la liquidación de las obra, 
de reparación ejecutadas en la p? 
sión provincial. 
Autorizar al señor delegado dela 
Casa de Beneficencia para que o -
dene la adquisición de víveres, píen, 
sos. jabón combustibles, utensili 
y materiales para talleres y 
ODxclS. 
Aprobar la segunda relación re-
mitida por el regente de la imprenta 
provincial, comprensiva de los ira-
bajos realizados durante la primera 
quincena del mes actual conmoíivo 
de la confección del Censo eiecío-
ral. 
Idem los padrones de cWvk 
personales para el corriente añoie-
mitidos por varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Desestimar por extemporáneas las 
reclamaciones formuladas contra la 
cuota que se les ha asignado en el 
padrón de cédulas personales for-
mado para el año actual, por los se-
ñores don Ramón Blasco Marín, don 
Angel Aspas de Gracia, don Salva-
dor Terrón Martín, don José Herre-
ro Izquierdo y don Francisco Sán-
chez Rodríguez, de Teruel, y la for-
mulada por don Cayo Brinquís Mar-
tín, de Alcañiz. 
Editorial ACCION.-Teruel 
H O Y , domingo, 20 del actual, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se celebrará en el coso taurino recien-
temente construido en esta capital, una 
Será lidiados, banderilleados y muertos a 
estoque cuatro hermosos novillos de la 
Ganadería de D. Manuel San*05 
por los diestros 
Niño de la Estrella :v; 
- Y — 
)Cido 
y sus respectivas cuadrillas. 
Sobresaliente: Andrés Traver, hijo del cono ^ 
«Saro».—Una acreditada banda de música amen 
el espectáculo. 
i r a i c 
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